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Ya p r a k  D ö k ü mü !
■  ^ ıDEBÎY ATIMIZIN yaprak dokumu kütün h iziyle devam edi- 
yor. İşte Reşad Nuri de, aramızdan sessi* «adaşız, dudağın­
dan silinmeyen o ince tebessümle çekilip çitti. Arkasında bıraktı­
ğı boşluğun adı, Türk romanıdır.
İtiraf etmeliyiz ki, Reşat Nuriyi anlamak ve sevmek liyakatini 
ve samimiyetini miiııevverliğe has bir dürüstlükle Restoremedik. 
Hepimiz, evet, istisnamız hepimiz, onun romanlarını 18 yaşımua aş­
tıktan sonra da derin bir lezzet ve rikkatle okuduğumuz halde, ken­
dimizi mânâsız bir gösteriş merakına kaptırıp sorguya çektiğimiz 
edebiyat anketlerinde, saııki itibarımıza halel gelirmiş gibi, dilimi­
zin ucuna gelen adım geri çevirmek budalalığında bulunduk. Hay­
ranlığımızı bir kabahatmiş gibi örtbas ettik. «Çalı Kuşu». «Damga». 
«Dudaktan Kalbe», «Gizli El» dedikleri zaman, nerdeyse:
— Biz orta mektep sıralarında gözü açık rüya gören »açlan ör­
gülü kızlar mıyız, diye öfkeleneeektik.
Ona öylesine nankör davrandık ki, «Yeşil Gece» si, He «Anado­
lu Notlan» m kile hafif aklımızın bozuk terazisine vurup tüy ka­
bası sandık.
Hiç Balzac, Dostoiesid, Gide dururken, Reşat Nurinin adı ağtza 
alınır ıruydı?
Halbuki «Çalı Kuşu» ndan «Anadolu Notları» na kadar Reşat 
Nuriyi bir kalemde inkar edenler, daha doğrusu bunu açıkça yap­
mağa cesaret etmeksizin, adını ağızlarına almamak kayıtsızlığını 
gösterenler, bugün kırk yaşlarını çoktan geçmiş olmalarına rağmen.
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nu ısırmakla meşguldürler. Evet, bütün parlak beyanlara, cihan
edebiyatından devşirtin»»* roman kültürünü anketlerde tezgâhtar 
edâsiyle top top açıp yaymak gayretine rağmen, Türk romanını 
onun ulaştırdığı merhaleden daha öteye götürmek şöyle dursun, 
kolunu kanadını budayarak o noktanın çok gerilerine fırlattık.
Hatta roman yazmağa bile nefesimiz yetmedi, sepetteki pamu­
ğumuzu ancak küçük hikâyeye denk getirmeğe çalıştık. Gayretimi­
zi evvelâ bir Reşat Nuriye yaklaşmağa güre ayarlıyacağımıza,. kmı- 
hilir hangi kıt iz'anlı bir gururla, Garbın ıomaıı şahikalarına gözü­
müzü diktik ve kırk yaşından sonra. «Çalı Kuşu» nun hizasına da­
hi gelememiş olmanın basit hakikatini kavrıyamadık.
Dahası var. Hikayeyi ve romanı İstanbul surlarından dışarıya 
çıkarmağa, hakiki tipler bulmağa çalışırken bile, onun yolunu tut­
tuğumuzun farkına varmadık. Onun «romantik!» diye hor gördüğü­
müz insanlarının on kat daha romantiklerini uydurduk, fakat ağız­
larına beş on satır mahallî şive ve bir gerdel dolusu küfür tıkmak­
la realizm yaptığımıza inandık ve böbürlendik. Edebiyat matinele­
rinde Reşat Nuri'den bir satır okumağı «eskilik» saydık. Halbuki o, 
çoğumuzdan daha yeni ve daha gençti.
Nüfus tezkerelerine dayanan bir nesil anlayışının anlayışsızlığı­
na bile bile feda ettiğimiz Reşat Nuri’nin tam değerini, galiba sa­
mimi olabileceğimiz bir gün bütün vuzuhiyle kavnyaeağtz. Bunu, 
şu anda. Türk romancılığını onun bıraktığı yerden istilâya başlı* 
yan korkunç çöl manzarası karşısında yüreğimiz yana yana hisse­
diyoruz. «Çalı Kuşu», «Akşam Güneşi», "Acımak" bu çölde uzak 
birer vaha gibi yemyeşil duruyor. Evveli o vahalara dönüp «uyu 
İle içimizi ve serinliğiyle dışımızı yıkadıktan sonra, ötesindeki 
çölü cennete çevirmenin yolunu bulmalıyız.
Edebiyatımızın yaprak dökümü, bütün dehşetiyle devam edi­
yor. Bugün fâni Reşat Nurinin ölümüne ağladığımız kadar, ebedi ol­
masını istediğimiz Türk edebiyatının bugünkü kansızlığına da yan­
manın ıztırabı içindeyiz.
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